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حلصلأا ديدجلاب ذخلأاو حلاصلا ميدقلا ىلع ةظفاحملا 
Melestarikan teori lama yang dianggap relevan dan mengadopsi 
teori baru yang lebih relevan 
 
رمث لاب رجشلاك لمع لاب ملعلا 
Ilmu tanpa penerapan bagaikan pohon tak berbuah 
 
 
Sesungguhnya di samping ada kesukaran (kesusahan) terdapat 
pula suatu kemudahan (Qs. Al-Insyrah : 5) 
 
 
“Orang yang tidak mensyukuri dan menikmati pemberian 
Allah,ia adalah ibarat orang yang selalu melihat matahari 
tenggelam dan tidak pernah melihat matahari terbit” 
 
 
“kegagalan adalah hal yang biasa namun kegagalan yang 
sesunggunhnya adalah saat kita menyerah dan berhenti untuk 
mencoba” 
 
 
“seberat apapun harimu, jangan pernah biarkan seorang 
membuatmu merasa bahwa kamu tidak pantas mendapat apa yang 
kamu inginkan” 
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ABSTRAK 
Hilmi, Muhamad Solih 2014. Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya terhadap 
Motivasi Berprestasi Siswa SMKN II Malang. Skripsi. Psikologi. UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Muhammad Bahrun Amiq, M.Si  
Kata Kunci: Dukungan Sosial Teman sebaya dan Motivasi Berprestasi. 
Motivasi berprestasi merupakan suatu hal yang penting, dengan motivasi 
berprestasi seorang akan mampu meraih berbagai macam prestasi. Motivasi 
berprestasi merupakan modal untuk meraih kesuksesan. Manusia dibekali akal 
untuk berfikir supaya menjadi lebih baik. Motivasi berprestasi didefinisikan 
sebagai keinginan untuk melakukan yang terbaik, menjadi sukses, dan merasa 
mampu atau memiliki kompetensi. Sebagaimana motivasi pada umumnya, 
motivasi berprestasi diasumsikan akan mendorong dan memberi energi tertentu 
sesuai dengan situasi yang ada. Dukungan sosial merupakan informasi dari orang 
lain bahwa seseorang dicintai dan diperhatikan, dihargai dan dinilai dan bagian 
dari jaringan komunikasi dan hubungan timbal-balik dari orang tua, teman, sosial, 
dan masyarakat. Motivasi berprestasi ada karena dipengaruhi oleh dukungan 
sosial teman sebaya. Faktor dukungan sosial teman sebaya mampu membentuk 
motivasi berprestasi seorang siswa. Teman sebaya berpengaruh terhadap pribadi 
seorang siswa dalam hal akademik yaitu motivasi berprestasi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana tingkat 
dukungan sosial teman sebaya siswa SMKN II Malang. 2) Bagaimana tingkat 
motivasi berprestasi siswa SMKN II Malang. 3) Bagaimana pengaruh dukungan 
sosial teman sebaya terhadap motivasi berprestasi siswa SMKN II Malang. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMKN II Malang, sampel 
diambil dengan cara cluster random sampling. Sampel yang diambil adalah 10% 
dari tingkat populasi dan didapat 195 siswa-siswi dari jumlah populasi 1940 
siswa-siswi. Pengambilan data menggunakan angket, interview, observasi dan 
dukumentasi. Pengolahan data menggunakan teknik regresi berganda dan uji 
validitas dengan pearson correlation serta reliabilitas dengan alpha cronbach 
dengan software SPSS 17 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan tingkat dukungan sosial teman sebaya 71% 
dalam kategori tinggi, 27% sedang dan 2% rendah. Sedangkan tingkat motivasi 
berprestasi 72% dalam kategori tinggi , 26% sedang, dan  2% rendah. Berdasarkan 
hasil penelitian variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikat. Hasil regresi berganda menunjukkan niala 0,158 berarti dukungan 
sosial teman sebaya (Bantuan Nyata, Dukungan Informasi, Dukungan Emosional, 
Dukungan tidak Terlihat dan Dukungan Penghargaan) berpengaruh terhadap motivasi 
berprestasi sebesar 15,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika dukungan sosial 
teman sebaya tinggi maka motivasi berprestasi akan meningkat, begitu juga sebaliknya 
dukungan sosial teman sebaya rendah motivasi berprestasi akan rendah juga. 
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ABSTRACT 
Hilmi, Muhamad Sholih 2014. The Influence of Social Support Peers on Student 
Achievement Motivation SMKN II Malang. Thesis. Psychology. UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Muhammad Bahrun Amiq, M.Si 
Keywords: Social Support Peers and Achievement Motivation. 
 
Achievement motivation is an important thing, and achievement 
motivation will be able to achieve a wide range of achievements. Achievement 
motivation is capital for success. Humans equipped by reasonable to think to be 
better. Achievement motivation is defined as the desire to do the best, to be 
successful, and feel able or have competences. As motivation in general, 
achievement motivation is assumed to be encouraging and specific energy in 
accordance with the existing situation. Social support is the information from 
others that someone loved and cared for, valued and assessed and a part of the 
communication network and the mutual relations of parents, friends, social, and 
community. Achievement motivation exists because of influenced by the social 
support peers. Peer social support factors capable of forming a student's 
achievement motivation. Peer influence on the person of a student in that 
academic achievement motivation.  
This research aims to determine: 1) What level of peer social support 
students SMKN II Malang. 2) How does the level of student achievement 
motivation SMKN II Malang. 3) How does the influence of social support peer on 
student achievement motivation SMKN II Malang. 
Subjects in this study were students of SMKN II Malang, samples 
collected by cluster random sampling. Samples taken is 10% of the population 
level and obtained 195 students from the population of 1940 students. Retrieving 
data using questionnaires, interviews, observation and document. Processing data 
using multiple regression techniques and the pearson correlation test validity and 
reliability with alpha cronbach with SPSS 17 software for windows. 
The results showed the level of social support peer 71% in the high 
category, 27% moderate and 2% are low. While the 72% level of achievement 
motivation in the high category, 26% moderate, and 2% lower. Based on the 
research results of the independent variables simultaneously significant effect on 
the dependent variable. The results of multiple regression showed score 0.158 
means of social support peer (Tangible assistance, Information Supports, 
Emotional Support, Invisible Support and Appraisal support) affect the 
achievement motivation of 15.8%. So it can be concluded that when a peer social 
support high, achievement motivation will then rise, and otherwise when peer 
social support low achievement motivation will be low as well. 
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 الملخص
   الثانوية المهنية ة. تأثيردعم الاجتماع الأقراني على دافعية الإنجازالطلاب المدرس2014حلمي، محمد صالح 
مالانج. المشرف: محمد  مولانا مالك إبراىيم. . جامعة الإسلامية الحكومية أطروحة. علم النفسمالانج. II
 بحرعميق، الماجستير
 كلمات البحث: دعم الاجتماع الأقراني, ودافعية الإنجاز.
دافعية الإنجاز ىو الشيء المهم، وسوف دافعية الإنجاز تكون قادرة على تحقيق مجموعة واسعة من 
 الأفضل. ىو الأساس للنجاح. يع طي الإنسان العقل لي التفكيرالإنجازات. دافعية الإنجاز 
ويعرف دافعية الإنجاز كما الرغبة في العماال الأفضل، لتكون ناجحة، ويشعر قادرة أو لديو الامكانية. 
وفقا للحالة الموجودة. الدعم الاجتماعي ىي المعلومات من المعينة  يفترض دافعية الإنجاز لتكون مشجعة وطاقة
الآخرين أن شخصا يحب ويعتني بو، تقدر وتقييم وجزء من شبكة الاتصالات والعلاقات المتبادلة بين الآباء 
والأمهات والأصدقاء، والاجتماعي، والمجتمع. تكن دافعية الإنجاز لأنو يتأثردعم الاجتماع الأقراني. عوامل دعم 
لطلاب في دافعية الإنجاز الاجتماع الأقراني قادرة على تشكيل دافعية الإنجاز الطالب. الأقران يؤثرعلى شخصية ا
 .الأكاديمي
 II المدارس الثانوية المهنية ) ما ىو مستوى دعم الاجتماع الأقراني0وىدف من ىذه البحث لمعرفة : 
) كيف تأثير دعم الاجتماع 3مالانج.  II لثانوية المهنيةالمدارس ا ) كيف مستوى دافعية الإنجاز طلاب4مالانج. 
 .مالانج II المدارس الثانوية المهنية على دافعية الإنجاز طلاب الأقراني
مالانج ، , ثم أخذ العينات عن طريق  II المدارس الثانوية المهنية طلاب المواضيع في ىذه الدراسة يعني
طلاب تكون  1240  ٪ من مستوى السكان10أخذت عينات  . gnilpmas modnar retsulc
طلابا من السكان. واخد البيانات باستخدام الاستبيانات والمقابلات والملاحظة وثيقة. معالجة  140عينات 
اختبار الموثوقية و   noitalerroC nosraePو صحة الاختبار  noitergeRالبيانات باستخدام تقنيات 
 .0.71 sspsومعالج البيانات  hcabnorhc ahplA.
و  فئة المتوسطة في  ٪4 7٪ في فئة عالية17ونتائج ىذه البحث أن مستوى دعم الاجتماع الأقراني 
٪ منخفضة. 4٪ معتدلة، و 24٪ من في فئة عالية، 43٪ منخفضة. لكن أن مستوى دافعية الإنجازالطلاب 2
ظهرت نتائج الانحدار المتعدد التابع. وأ وبناء على نتائج البحوث من المتغيرات المستقلة تأثير كبير على المتغير
الأقراني (مساعدة حقيقية، معلومات دعم، الدعم العاطفي، ودعم غير مرئية  نيالا وسائل دعم الاجتماع 8,51.
 vx
 
 ٪. لذلك اخد الاستنتاج بأن عند ارتفاع دعم الاجتماع8,51وجائزة الدعم) يؤثر على دافعية الإنجاز من 
دافعية الإنجاز تكون منخفضة  ثم الأقراني ازعالية ، وسوف بالعكس انخفاض دعم الاجتماعالأقراني ثم دافعية الإنج
 .أيضا
 
 
 .
